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Di era revolusi industri 4.0, setiap jurnalis dituntut agar mampu menguasai 
pembuatan berita dalam berbagai platform. Media online kini sedang berkembang 
pesat. Sebagai digital native, mahasiswa jurnalistik harus mampu menimbang 
prospek dan pengembangan potensi diri guna menghadapi tingginya daya saing 
kerja. Diterapkan melalui program Digital Journalism Camp yang diadakan oleh 
Kompas.com selama sembilan puluh tiga hari, terbentuknya Buah Pikir adalah 
salah satu pembuktian dari entrepreneurial journalism. Teori ini membahas 
bagaimana media dirintis dengan biaya rendah namun serba terdigitalisasi, 
sehingga menghasilkan ragam konten dan pembaca. 
Dalam pelaksanaan praktek kerja magang, penulis berperan sebagai editor 
di Buah Pikir dan reporter di kanal edukasi Kompas.com. Hal ini bukanlah perkara 
mudah, menilik adanya perbedaan gaya penulisan, serta menggali informasi dengan 
perspektif baru di kanal edukasi dan gaya pemberitaan yang lebih positif. 
 Terbentuknya Buah Pikir berakar dari keresahan mahasiswa yang karyanya 
hanya berakhir di meja dosen. Buah Pikir diharapkan dapat menjadi wadah dan 
terus memproduksi karya jurnalistik yang jarang diangkat di media mainstream. 
Program Digital Journalism Camp menjadi wadah pembelajaran dalam manajemen 
media dan produksi konten jurnalistik berbasis digital hingga tantangan dalam 
memproduksi berita bagi pengguna telepon selular. 
Pengalaman praktek kerja magang di Kompas.com adalah pengalaman 
berharga yang tidak bisa tergantikan oleh penulis. Kerap dilibatkan dan dipandu 
langsung ketika pengumpulan data, liputan, penyuntingan hingga mengenal 
manajemen kerja redaksi. 
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